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Έν Κοζάνφ έδίδαξε τα πρώτα νέους· από τούτου 
"Ηλυθεν είς Άγριόν καί παρέδωκε γραφάς. 
Ύστερον έν Μισκόλτς Δαναών γε τέθεικε θέμηλον 
τής δέ σχολής σπουδών σπέρματα καλά φύων 
Ή κατά τήν ψυχήν ακριβής, κατά τ’ ήθος άμύμων 
Ί-Ιτο φιλάνθρωπος καί πεφίληκε Θεόν.
Υιός άποστολικός κατά τοϋνομα ή το καί εργον 
Μέχρι τέλεσσε δρόμον καί τόν αγώνα βίου 
Ούράνιον δέχεται τοιγάρ μετά τ’ έργα βραβείον 
"Ολβιος ός γ’ οΰτω κάτθανε, κ’ ώδε βιούς.
Κάν άραγ’έν σιγά ό νέκυς πεπυκασμένος έσται, 
Άλλα τις ή αυτός, πράγμα πόνος τε λέγει. 
Μνημοσύνην κατελείψ’ άλλοις α) αγαθή δέ γυναικΐ 
καί θυγατράσσιν έαΐς άλγεα καί στοναχάς β).
Αϊς μέν μοίρα χαράν, τό δέ χρήμα κράτιστον άφεΐλε, 
τΩν τε πόθον καί όμοϋ κϋδος εχουσι πόλοι.
Ώ μάκαρ, ήσυχίαν σχής νϋν μετά πράγματα πολλά 
Καί μαλακώς τεά δή λείψανα γαϊα στέλη.
α) ’Εν Κοζάνη) Διδάκαλος ή ετεσι ιβ', έν Άγρια α', έν Μισκόλτς λ', 
β) Αύτή αγαθή, καί προέχουσα γυνή έστιν ’Ελισάβετ Ίαγκοβιτς, μεθ’ ής έν γάμω 
έζησεν ετεσι κβ'. Θυγατέρες είσί, Καθαρίνα καί Αναστασία, ας κομιδή άγαθώς έτρεψε.
ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ
’Ιωάννης μέν Άποστόλοβιτς τφ σώματι θραυστφ 
τέθναε· ζή δ’ αύτοϋ οΰνομα, ζή τε πόνος.
Ή πολυγράμματος, ή κεδνός τ’ ακριβής τε Σχολάρχης, 
"Ος γε σοφώς πολλοΰ τούς έδίδαξε νέους,
Ές μακάρων, ψυχήν Θεός ένθεν άπήχε, όμιλον 
Τή δέ σόρω μοϋνον λείψανα δώκε πόλις.
ÖDÖN FÜVES
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ,
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ.
Περί τά μέσα ’Ιουνίου τοϋ 1968 μετέβην δι’ είκοσαήμερον παραμονήν είς Βιέννην προς 
έπιτόπιον διαπίστωσιν τής ύπάρξεως άνεκδότων άρχειακών έγγραφων εύρισκομένων είς 
τά έκεΐ κρατικά άρχεια, Ιδιαιτέρως είς τά αρχεία τής Ελληνικής Μητροπόλεως Αυστρίας, 
μέ έδραν τήν Βιέννην, είδικώς δέ άνεκδότων εγγράφων άναφερομένων είς τόν βίον καί τάς 
πράξεις άνδρών καταγομένων έκ τής Μακεδονίας, οΐτινες άπό τοϋ 17ου αίώνος καί έν 
συνεχεία φεύγοντες τόν ζυγόν τών Τούρκων έγκατεστάθησαν έκεΐ.
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Ή συγκεκριμένη αύτή ερευνά ή άφορώσα είς τόν Ελληνισμόν της Μακεδονίας, ώς 
είναι γνωστόν, μέ άπησχόλησε από έτών, αποτέλεσμα δέ ταύτης ύπήρξεν ή άνεύρεσις εν 
Θεσσαλονίκη καί αλλαχού πληθώρας επισήμων τουρκικών έγγραφων, άτινα είδον το φως 
τής δημοσιότητος άπό τοϋ έτους 1950 καί έντεϋθεν καί προσέθεσαν είς τήν έλληνικήν 
ιστορίαν σοβαρωτάτας αγνώστους πληροφορίας λίαν χρησίμους διά τήν Ιστορικήν έπι- 
στήμην καί τό Έθνος.
Προ τής μεταβάσεώς μου είς τήν Βιέννην έμελέτησα καλώς τάς έκθέσεις τάς ύπο- 
βληθείσας υπό προγενεστέρων έρευνητών μεταβάντων έκεϊ, πολλοί τών όποιων τυγχάνουν 
φίλοι καί συνεργάται μου, οϊτινες όμως ήσχολήθησαν γενικώτερον μέ τήν άνεύρεσιν 
πληροφοριών διά τήν νεωτέραν έλληνικήν ιστορίαν, ένώ ή δική μου προσπάθεια άφεώρα 
άποκλειστικώς τούς έκ Μακεδονίας καταγομένους Έλληνας.
'Υπό τάς άνωτέρω διά βραχέων έκτεθείσας προϋποθέσεις ή άπασχόλησίς μου έν 
Βιέννη περιεστράφη :
Α\ ’Αρχεία Ελληνικής Κοινότητος
Είς τά γραπτά μνημεία ατινα εύρίσκονται είς τήν έν Βιέννη έλληνικήν έκκλησίαν τής 
'Αγίας Τριάδος (Wien I, Fleischmarkt 13) ώς καί είς τά έγγραφα ατινα εύρίσκονται έπί- 
σης είς τήν έν Βιέννη Έλληνικήν έκκλησιαστικήν Κοινότητα τού «'Αγίου Γεωργίου» 
(Wien I, Griechengasse).
Ό μητροπολίτης Αυστρίας σεβασμιώτατος Χρυσόστομος Τσίτερ έπεδείξατο ιδιαί­
τερον ένδιαφέρον διά τήν ερευνάν έπί τών έγγράφων τών έναποκειμένων είς τόν τελευταϊον 
όροφον τής τριώροφου οικοδομής τής Μητροπόλεως, ένθα στεγάζεται καί τό σχολεΐον 
είς τό όποιον φοιτούν περί τούς 20 Έλληνόπαιδες τής Ελληνικής παροικίας τής Βιέννης.
Τά έγγραφα τών αρχείων τούτων, κατά τήν έκφρασιν τοϋ ίδιου μητροπολίτου, ούδείς 
πρότερον έμοΰ είχεν άναδιφήσει πολλω δέ περισσότερον έρευνήσει.
Διεπίστωσα τήν ΰπαρξιν εξ (6) μεγάλων φακέλλων, περιεχόντων περί τά χίλια (1000) 
έγγραφα έκαστος, έκ τών όποιων τά περισσότερα συντεταγμένα είς τήν έλληνικήν γλώσ­
σαν, άλλα καί αρκετά είς τήν γερμανικήν τών έτών 1780 έως 1864. 'Υπάρχουν έπίσης 
πέντε (5) φάκελλοι (Classeurs) μέ έγγραφα τών έτών 1800 καί έντεϋθεν. Τά έγγραφα 
ταϋτα δέν έχουν καταταχθή χρονολογικώς άλλ’ ούτε καν έχουν μελετηθή.
’Αλλά καί τά υπάρχοντα άρχειακά έγγραφα τής έκκλησίας τοϋ 'Αγίου Γεωργίου 
πλήν τών περιπτώσεων α) τού άειδήμου μητροπολίτου Σωφρονίου Εύστρατιάδου, δημο- 
σιεύσαντος έργον ύπό τόν τίτλον «'Ο έν Βιέννη ναός τοϋ 'Αγίου Γεωργίου καί ή Κοινότης 
τών Ελλήνων ’Οθωμανών υπηκόων», ’Αλεξάνδρεια 1912, τοϋ καθηγητοϋ Σπυρίδωνος 
Λάμπρου, δημοσιεύσαντος είς τό περιοδικόν Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. ΙΘ', σελ. 52 
κ.έ., καί τοϋ Έλληνος έπίσης Ν.Γ. Κουϊμτζόγλου δημοσιεύσαντος είς τήν γερμανικήν 
γλώσσαν τό έτος 1912 έργον υπό τόν τίτλον Geschichte der Griechisch Orientalischen 
Kirchengemeinde zum Heiligen Georg, δύναται να είπη τις ότι έλάχιστα έχουν μελε­
τηθή.
’Απαιτείται συνεπώς κατάταξις χρονολογική καί έν συνεχείμ έρευνα συστηματική 
όλων τών γραπτών τούτων μνημείων τών έναποκειμένων είς άμφοτέρας τάς έλληνικάς 
έκκλησίας, ή όποια θά μάς άποκαλύψη τήν συγκινητικήν δράσιν τής θαυμασίας έλλη- 
νικής παροικίας τής Βιέννης, είς τήν όποιαν έζησαν άνδρες έπιφανεϊς έκ Βορείου Ελλά­
δος, ό Λούμπας, ό Μπέλλιος, ό Σταγειρίτης, ό Πόποβιτς, ό Νάκος, ό Καραγιάννης καί 
άλλοι πολλοί, διά τήν δράσιν τών όποιων δι’ ολίγων ήσχολήθην είς διάλεξίν μου γενο- 
μένην προ μηνάς είς τό έν Θεσσαλονίκη συνελθόν 22ον Παμμακεδονικόν Συνέδριον 
Παμμακεδονικής Ένώσεως ’Αμερικής - Καναδά.
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Β.Γερμανικά Κρατικά ’Αρχεία
Τά τελευταία έτη Έλληνες έρευνηταί, ιδίως δέ ό καθηγητής κ. Πολ. Ένεπεκίδης 
καί ό φιλόλογος κ. Γεώργ. Λάιος, ήρεύνησαν τά Κρατικά ’Αρχεία τής Βιέννης καί έδη- 
μοσίευσαν, ιδίως ό πρώτος, σημαντικός πληροφορίας εις έκθέσεις, δημοσιεύματα, έφη- 
μερίδας καί περιοδικά (Έφημ. «Βήμα», Περιοδ. «Άλφα»), πού άφεώρων τόν απόδημον 
έλληνισμόν τής Αύστρίας.
Έν γνώσει αύτών των πληροφοριών καί άλλων τινών ειδήσεων, διεπίστωσα κατά τό 
είς Βιέννην ταξείδιόν μου, τήν υπαρξιν άρχειακών ειδήσεων διά τούς έκ Μακεδονίας 
καταγομένους "Ελληνας εις τάς κατωτέρω Κρατικής Υπηρεσίας τής Βιέννης α) Alge- 
meines werwaltungsarchiv (Wien I, Welnerstrasse 6α) διά τούς Νάκον, Σακελλαρίου, 
Μπέλλιον, Λούμπαν κλπ., άποκτήσαντας έκεΐ τίτλους εύγενείας, μεγάλας περιουσίας 
καί άναδειχθέντας μεγάλους εύεργέτας έν Βιέννη, άλλα καί προσφέροντας πολλά εις τό 
"Εθνος, β) Archiv des Stadt Wien (Wien I, Felderstrasse I): Ποικιλία πληροφοριών διά 
τούς έκ Μακεδονίας μετανάστας, ΐδρυσιν έμπορικών οίκων, καραβάνια ταξειδιωτών κλπ. 
γ) Archiv der Universität Wien (Wien I, Karl Lueger Ring I): Στοιχεία διά τήν κατα­
γωγήν καί τάς σπουδάς πολλών Μακεδόνων έπιστημόνων.
Γ'. Τινά περί τοϋ Ρήγα Βελεστινλή
Κατά τήν ερευνάν έπί τών άνωτέρω άρχείων διεπίστωσα καί τά κατωτέρω σχετικά 
μέ τήν δράσιν τοϋ πρωτομάρτυρος τής έλευθερίας Ρήγα Βελεστινλή καί τούς συνεργάτας 
του Σιατιστινούς άδελφούς Μαρκίδας Πουλίου.
Έπί τής κεντρικής όδοϋ Rotenturm άριθ. 21, ήτις έκκινοϋσα άπό τής πλατείας 
τοϋ αγίου Στεφάνου καταλήγει είς γέφυραν τοϋ Donau Canal (διώρυξ τοϋ Δουνάβεως) 
καί είς τό σημεϊον όπου αϋτη τέμνει τήν οδόν Fleismarkt, είς τήν όποιαν εύρί- 
σκεται ή έλληνική έκκλησία τής Αγίας Τριάδος, πολυτελεστάτη καθ’ όλα κατά τόν 
έσωτερικόν διάκοσμον, δαπάναις κυρίως τοϋ αειμνήστου Σίμωνος Σίνα, κατά τό έτος 
1957, Έλληνες τής Βιέννης ένετοίχισαν ένεπίγραφον πλάκα κατασκευασμένην έκ μίγμα­
τος γύψου, ρινισμάτων χαλκοϋ καί άλλων υλικών. Ή τοποθετηθεϊσα αναμνηστική πλάξ 
περιέχει τά κατωτέρω : είς μέν τήν άριστεράν πλευράν κακότεχνον δυστυχώς άνάγλυφον 
προτομήν τοϋ Ρήγα καί κάτωθεν ταύτης τά γράμματα :
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ 
1757- 1798
ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ - ΣΥΑΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ 
WER FREI DENKT · DENKT GUT
είς δέ τήν δεξιάν πλευράν :
HIER STAND DIE DRUCKEREI VON MARKIDES PULTU 
WO RIGAS WELESTINLIS IM J. 1797 REVOLUTION 
NÄREN WERKE ZUR REFREIUNG DER GRIECHEN UND 
DER BALKAN WÖLKER DRUCKEN LIESS 1957 DIE 
GRIECHEN VON WIEN
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ΕΙς τόν κάτω όροφον τής οικίας ταύτης ήτο έγκατεστημένον τό τυπογραφεϊον των αδελφών 
Μαρκιδών Πουλίων, όπου έξετυπώθησαν αί έπαναστατικαί προκηρύξεις τού Ρήγα Βε- 
λεστινλή. Κατά περίεργον σύμπτωσιν εις τον πρώτον όροφον τής οικίας ταύτης είναι 
έγκατεστημένον εν μυροπωλεΐον τό όποιον διευθύνει ή Maria Kolokotroni, προφανώς 
σύζυγος έλληνος ή αύτή έλληνικής καταγωγής, τήν όποιαν δέν κατώρθωσα να συναντήσω 
διότι άπουσίαζε είς ’Ιταλίαν, ώς μέ έπληροφόρησαν
Πρέπει όμως έδώ νά προσθέσω καί όλίγα τινά έπί τού θέματος τού έντοιχισμοΰ τής 
άναμνηστικής πλακός, τα όποια έπληροφορήθην άπό Έλληνας σπουδαστάς τής Βιέννης 
καί περί τών όποιων έγραψε καί ό κ. Π. Ένεπεκίδης είς τήν έργασίαν του «Ρήγας Βελε- 
στινλής - 'Επιστροφή άπό τον θρύλο στην ιστορία - Άθήναι 1958». Παλαιά ήτο ή έπι- 
θυμία τών 'Ελλήνων τής Βιέννης νά έντοιχίσουν μίαν πλάκα ένεπίγραφον είς μνήμην τού 
πρωτομάρτυρος τής έλευθερίας καί κατά τό έτος 1949, ότε ό κ. Ένεπεκίδης έκαμε μίαν 
διάλεξιν είς τήν γαλλικήν πρωτεύουσαν σχετικήν μέ τόν Ρήγαν, άπεφασίσθη έν συνεννοή- 
σει μέ τούς έκεϊ διπλωματικούς αντιπροσώπους τής 'Ελλάδος καί άλλους Έλληνας φοι- 
τητάς, όπως οί Έλληνες φοιτηταί μεταβαίνοντες είς τήν Βιέννην έντοιχίσουν κατάλληλον 
αναμνηστικήν πλάκα είς τήν Αυστριακήν πρωτεύουσαν καί είς Ιστορικήν τοποθεσίαν. Ή 
αβελτηρία τών ύπευθύνων διπλωματικών άρχών μας έπέτρεψεν είς μίαν όμάδα Ελλήνων 
καί άλλους τινάς πού έκινοΰντο, δυστυχώς, άπό πολιτικά έλατήρια, νά σπεύσουν νά έντοι­
χίσουν τήν κακότεχνον πλάκα, κατά τό έτος όμως 1957 καί όχι τό έτος 1949, όπως γράφει 
ό κ. Ένεπεκίδης. Τί ακριβώς συνέβη δέν γνωρίζω, ποιαν άνάμιξιν έχει ό φιλόλογος κ. 
Λά''ος είς τήν ύπόθεσιν ταύτην έπίσης δέν γνωρίζω. Εκείνο όμως πού πιστεύω είναι ότι 
μία τοιαύτη μικροσκοπική καί κακότεχνος συνάμα άνάμνησις δι’ ενα μεγάλον πατριώτην 
καί τούς μαρτυρήσαντας συντρόφους του είναι τελείως ασήμαντος προσφορά τών Ελλή­
νων τής Βιέννης. ’Ανεξαρτήτως τών άνωτέρω, νομίζω ότι πάντοτε ύπάρχει καιρός είς τούς 
έλληνικούς κύκλους τής Βιέννης μέ έπικεφαλής τόν αεικίνητον ιεράρχην μας, σεβασμιώ- 
τατον Χρυσόστομον Τσίτερ, άνδρα έπιφανή καί λίαν δραστήριον, νά πράξουν ό,τι δέν 
έπραξαν μέχρι σήμερον είς μνήμην τών μαρτύρων τής έλευθερίας τού Γένους μας.
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
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